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Использование контейнеров даёт 
возможность сократить затраты 
на транспортировку грузов, погрузо-
разгрузочные работы, повысить 
эффективность использования 
техники и оборудования. Это приводит 
к непрерывному росту контейнерных 
перевозок, однако темпы их роста 
сдерживаются недостаточным 
количеством терминальных 
комплексов, без которых нельзя 
осуществить перегрузку контейнеров 
на автомобильный транспорт, 
доставляющий их конечному 
потребителю. Для решения этой 
проблемы авторами была предложена 
технология доставки контейнеров без 
использования терминальных комплексов 
(см.: Мир транспорта, 2016, № 4). 
В публикуемой статье даётся оценка 
качества транспортного обслуживания 
при прежней привычной технологии 
и предлагаемой с использованием 
саморазгружающегося контейнера.
Ключевые слова: автомобильный 
транспорт, транспортабельный контейнер, 
технологии перевозки, грузоподъёмные 
стойки, терминальные комплексы, оценка 
качества обслуживания.
Впрошлогодней публикации в «МТ» нами была апробирована новая тех-нология доставки контейнеров без 
использования терминальных комплексов 
(ТК), которая основана на применении кон-
струкции саморазгружающегося контейнера 
[1] . Предложенный вариант оснащён грузо-
подъёмными стойками с электроприводом, 
которые позволяют за счёт энергии аккуму-
лятора подвижного состава или сети станции 
поднять контейнер над железнодорожной 
платформой, а затем опустить его на плат-
форму автомобиля, доставляющего груз 
в пункт назначения заказчику .
На погрузо-разгрузочной площадке 
пункта назначения грузоподъёмные стойки 
контейнера самостоятельно снимают его 
с платформы и при этом могут установить 
на высоту, удобную для выгрузки-загрузки 
товаров, или даже опустить на основание 
контейнера для применения средств меха-
низации . Аналогично осуществляется 
и погрузка обратно на железнодорожную 
платформу [1–3] .
Сравнение существующей и предлагае-
мой технологии доставки контейнеров по 
используемому оборудованию и подвижно-
му составу (ПС) представлено в таблице 1 .
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Анализ таблицы 1 показывает, что для 
осуществления доставки контейнеров по 
новой технологии требуется меньше тех-
нических устройств и возможно примене-
ние неспециализированного подвижного 
состава .
В связи с этим представляет интерес 
сравнительная оценка качества транспорт-
ного обслуживания при доставке контей-
неров по существующей и предлагаемой 
технологии . Причём с учётом того, что 
повышение качества обслуживания кон-
тейнеров в местах их перегрузки остаётся 
актуальным как для грузоотправителей, так 
и для грузополучателей, поскольку недо-
статочный его уровень становится причи-
ной снижения эффективности перевозоч-
ного процесса .
Проведём анализ факторов, определя-
ющих качество обслуживания контейнеров 
(рис . 2) .
Показателем «надёжность» можно 
оценить гарантию выполнения операций, 
их последовательность и своевремен-
ность:
выпол
надS
заяв
У
У
= , (1)
где У
выпол
, У
заяв
 –  количество заявок, выпол-
ненных с достаточной степенью надёжно-
сти, и общее количество заявок на услуги 
соответственно [5] .
Показатель, характеризующий надёж-
ность выполнения операций «точно 
в срок», определяется выражением:
ном
надtS
факт
t
t
= ,   (2)
где t
ном
, t
факт
 –  номинальное и фактическое 
время выполнения операций соответ-
ственно .
Номинальное время выполнения опе-
раций принимается на основе норматив-
ных требований с учётом условий работы 
транспортного комплекса, а также поже-
ланий клиентов [5] .
Критерий безопасности прежде всего 
характеризует степень обеспечения без-
опасности движения в местах расположе-
ния транспортных комплексов:
Рис. 1. Контейнер, опущенный на основание для разгрузки.
Таблица 1
Сравнение технологий доставки контейнеров
№ Операция Используемое оборудование и подвижной состав
Существующая технология Предлагаемая технология
1 Загрузка грузов  в кон-
тейнер
Универсальные погрузчики (например, вилочные)
2 Погрузка контейнера 
на ПС
Специальные погрузочные устройства (напри-
мер, фронтальные и боковые контейнерные 
погрузчики)
–
3 Перевозка контейне-
ра потребителю или  
на терминальный 
комплекс
Специализированные полуприцепы-контей-
неровозы
Специализированные 
полуприцепы-контейне-
ровозы, универсальная 
грузовая платформа
4 Снятие контейнера  
с ПС
Специальные  
разгрузочные устройства  
(например, козловые краны)
–
5 Выгрузка грузов  
из контейнера
Ручная погрузка-выгрузка, с помощью тележек или погрузчиков
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где F
под
, F
под .норм
 –  фактическое и норма-
тивное количество подъездов транспорта 
с контейнерами к местам перегрузки; F
общ
, 
F
ст .норм
 –  общее количество терминальных 
комплексов и количество ТК, оборудован-
ных в соответствии с нормативными тре-
бованиями; Д
ТСОД .
 –  частный коэффициент 
дефектности, определяемый по наличию 
и соответствию требованиям необходимых 
технических средств и условий обслужи-
вания контейнеров на терминалах (при 
Д
ТСОД . 
= 0); k –  количество учитываемых 
частных критериев безопасности подъ-
езда, перегрузки контейнеров и отъезда 
транспорта [5] .
Критерий комфортности представляет 
собой комплекс оценочных параметров 
обстановки и условий предоставления 
услуги с точки зрения удобства для потре-
бителя и определяется с помощью социо-
логических исследований .
На основе анализа влияния факторов 
на качество обслуживания контейнеров 
в ТК, а также результатов предварительных 
исследований и согласно ГОСТ Р 9001-2008 
и ГОСТ Р 51004-96 были выбраны 12 част-
ных показателей оценки качества:
1) Надёжность и качество операций .
2) Технологическая оснащённость .
3) Время ожидания перегрузки .
4) Удобства въезда и выезда .
5) Наличие стоянок и свободных мест .
6) Соблюдение санитарных норм .
7) Дополнительные услуги .
8) Наличие мест ожидания операций .
9) Информационное обеспечение .
10) Компетентность и профессиона-
лизм персонала .
11) Культура обслуживания .
12) Доступность цен .
Данные показатели учитывают надёж-
ность, уровень комфортности, скорость 
и своевременность операций, социально-
экономические результаты, безопасность 
и информационное обеспечение .
Для количественной оценки частных 
критериев и комплексного показателя ка-
чества обслуживания контейнеров в ТК 
выбрана методика, основанная на приме-
нении регистрационных методов и методов 
социологии (опросы, анкетирование, ис-
пользование шкал) для сбора исходной 
информации, с последующей обработкой 
методами математической статистики 
и применением расчётных методов .
В таблице 2 представлена оценка каче-
ства транспортного обслуживания при 
доставке контейнеров по существующей 
и предлагаемой технологии на основании 
мнения экспертов по 12-балльной шкале 
(1 –  низкое значение, 12 –  высокое значе-
ние показателя) . Абсолютное изменение 
показателей качества определяется по 
формуле:
Δ
абс j
 = А
предл .j
 –  А
сущ .j
,  (4)
где j –  номер фактора; А
сущ .j
, А
предл .j
 –  балль-
ная оценка, присвоенная j-му фактору 
экспертом по существующей и предлагае-
мой технологии доставки контейнеров .
Темп прироста показателей качества 
определяется по формуле:
абс .j
 .
100%ПР
сущ j
T
A
Δ
=   .  (5)
Рис. 2. Факторы, определяющие качество обслуживания контейнеров.
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Оценка качества транспортного обслужи-
вания с участием экспертов показала, что 
технология доставки саморазгружающихся 
контейнеров позволяет:
– в два раза снизить стоимость операций;
– сократить до минимума время ожида-
ния перегрузки;
– увеличить число мест ожидания пере-
грузки, стоянок и свободных мест;
– повысить надёжность и качество опе-
раций .
Таким образом, предлагаемая технология 
создаёт возможности, чтобы достичь реаль-
ного совокупного социального, информаци-
онного и экономического эффекта .
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Таблица 2
Экспертная оценка качества транспортного обслуживания при доставке контейнеров 
по существующей и предлагаемой технологии
№ Факторы Экспертная оценка Изменения
Существующая 
технология
Предлагаемая 
технология
Абсолютные 
величины
Темп прироста, 
%
1 Надёжность и качество 
операций
7 11 4 57,1
2 Технологическая оснащённость 9 12 3 33,3
3 Время ожидания перегрузки 12 1 -11 -91,7
4 Удобства въезда и выезда 8 10 2 25,0
5 Наличие стоянок и свободных 
мест
7 12 5 71,4
6 Соблюдение санитарных норм 11 12 1 9,1
7 Дополнительные услуги 7 9 2 28,6
8 Наличие мест ожидания 
операций
6 11 5 83,3
9 Информационное обеспечение 10 10 0 0
10 Компетентность, 
профессионализм персонала
11 11 0 0
11 Культура обслуживания 8 9 1 12,5
12 Доступность цен 5 10 5 100,0
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Background. Our last year’s article in the 
World of Transport of Transportation summarized 
the trial of a new container delivery technology that 
involved the use of no container terminals or 
container yards. That technology relies on a new 
design, the self-unloading container [1]. The 
proposed configuration included jack posts with 
electric drives that, using the power supplied by 
either the batteries of the train or the power grid 
of the station, lift the container over the flatbed 
railcar and then put it down on an automotive 
flatbed trailer for delivery to the final destination.
On the loading/unloading pad at the final 
destination, the container’s jack posts, with no 
additional equipment required, lift the container 
off the flatbed trailer and position it at a height that 
is convenient for the loading or unloading of the 
goods, or even place the container on the ground 
so that other lifting equipment can be used. 
Loading of the container onto a flatbed railcar is 
performed in a similar manner [1–3].
Table 1 compares the existing and proposed 
technologies  of  conta iner  del ivery  by  the 
equipment and vehicles used.
Table 1 shows that the new container delivery 
technology requires less equipment while making 
it possible to use non-specialized vehicles.
Object ive .  As  new conta iner  de l i v ery 
technology requires less equipement, we could 
p r o v i d e  a  c ompa r a t i v e  a s s e s smen t  o f 
transportation service quality offered by the 
ex is t ing  and proposed conta iner  de l i v ery 
technologies. The comparison needs to consider, 
among other factors, that the need to improve the 
quality of container handling at container transfer 
sites remains a concern for both shippers and 
receivers, as insufficient quality of these operations 
has a negative effect on the overall efficiency of 
the process of transportation.
Methods. The authors use mostly economic 
comparative analysis methods.
Results.
Let us review the factors that define the quality of 
container service (Pic. 2).
The ‘reliability’ integrated indicator includes 
guaranteed execution of the operations, their correct 
succession and timeliness:
executed
reliab .S
requested
У
У
= ,  (1)
where У
executed
, У
requested
 are the number of operations 
that are executed with a sufficient degree of reliability, 
and the total number of service requests, respectively 
[5].
The indicator that characterizes the reliability of 
operations being executed ‘just on time’ is determined 
by the formula:
nom
reliab .tS
actual
t
t
= ,  (2)
where t
nom
, t
actual
 are the nominal and actual times, 
respectively, of the operation’s execution.
The nominal time needed to execute an operation 
is assumed based on the regulatory requirements 
adjusted for the conditions of the container terminal’s 
operation and requests from the clients [5].
A COMPARATIVE STUDY OF SERVICE QUALITY IN DELIVERING 
SELF-UNLOADING CONTAINERS
Ryabov, Igor M., Volgograd State Technical Unviersity, Volgograd, Russia.
Gorina, Vera V., Volgograd State Technical Unviersity, Volgograd, Russia.
Keywords: automotive transport, transportable container, transportation technology, jack posts, container 
terminals, container yards, service quality assessment.
ABSTRACT
Containers offer cost-cutting opportunities in 
cargo transportation, loading/unloading operations, 
improving the efficiency of machinery and equipment 
utilization. This leads to continued growth in the 
volume of containerized cargo transportation; 
however, this growth is held back by the limited 
number of container terminals where containers are 
transferred to automotive transport that delivers them 
to the end receiver. To address this problem, the 
authors have developed a technology to deliver 
containers without the use of container terminals (cf.: 
World of Transport and Transportation, Vol. 14, 2016, 
Iss. 4). This article assesses the quality of 
transportation services provided by the old 
conventional technology in comparison with the 
suggested one that relies on the use of the self-
unloading container.
Table 1
Comparison of container delivery technologies
№ Operation Equipment and vehicles required
Existing technology Proposed technology
1 Loading of cargo into container Common loaders (e . g . forklifts)
2 Loading of container on the 
vehicle
Specialized loading equipment (e . g . front 
or side container loaders)
–
3 Transportation of container to 
the receiver or to a container 
terminal
Specialized container semitrailers Specialized container 
semitrailers, universal cargo 
flatbeds
4 Unloading of container from 
the vehicle
Specialized unloading equipment (e . g . 
gantry cranes)
–
5 Unloading of cargo from 
container
Manual unloading using pallet dollies or similar load-handling equipment
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The safety criterion primarily characterizes the 
degree of traff ic safety in locations where 
transportation complexes are situated:
 .  .
saf .  .
 .
1
S (1 )norm appr compliant def
appr total
F F
D
k F F
 
= + + −  
 
,  (3)
where F
appr.
, F
norm.appr.
 are the actual and normative 
numbers of approaches to transfer sites for container-
carrying vehicles; F
total
, F
compliant
 are the total number of 
container terminal complexes and the number of 
terminal complexes equipped in compliance with 
regulations; D
def.
 is a partial coefficient of defectivity 
defined by the availability and technical compliance of 
equipment and equipment maintenance at terminals 
(at D
def.
 = 0); k is the number of partial safety criteria 
factored in the equation such as safety of approach, 
container transloading, and vehicle departure [5].
The comfort criterion is a set of parameters 
assessing the environment and conditions in which the 
service is provided from the perspective of convenience 
for the consumer. The values involved in this criterion 
are determined with sociological surveys.
Based on our analysis of the effects of various 
factors influencing the quality of container service in 
transport companies, the results of interim studies, 
and the requirements contained in GOST R9001–
2008 and GOST R51004–96 national standards, the 
following 12 partial criteria were selected for 
assessing the quality of service:
1) Reliability and quality of operations.
2) Technological level of available equipment.
3) Length of the waiting period before transloading.
4) Convenience of approach and departure.
5) Availability of parking lots and parking spaces.
6) Compliance with sanitation regulations.
7) Extra services.
8) Availability of waiting areas before operations.
9) Information support.
10) Competence and professionalism of the 
personnel.
11) Level of service culture.
12) Affordable prices.
These indicators cover the reliability, comfort 
level, speed and timeliness of operations; socio-
economic aspects, safety and information support.
To obtain quantitative values of the partial criteria 
and arrive at an integral indicator of the quality of 
container service offered by transportation 
companies, a methodology was selected that was 
based on the application of registration techniques 
and methods of  socio logy (opin ion pol ls, 
questionnaires, scale rating) to collect raw data that 
was subsequently processed with methods of 
mathematical statistics and computational methods.
Table 2 summarizes transport service quality 
assessment for the exist ing and proposed 
technologies of container delivery based on expert 
opinions and a 12-point scale (1 being the lowest and 
11 the highest value of the indicator). The absolute 
change in the quality indicators was computed by the 
formula:
Δ
abs j
 = А
proposed.j
 –  А
existing.j
,  (4)
where j is the factor’s consecutive number; A
existing.j
, 
A
proposed.j
 are the points given to the jth factor by an 
Pic. 1. A container placed on the ground for unloading.
Table 2
Expert evaluation of transportation service quality in container delivery with the existing and 
proposed technologies
No . Factors Expert valuation Changes
Existing 
technology
Proposed 
technology
Absolute value Improvement 
rate,%
1 Reliability and quality of operations 7 11 4 57 .1
2 Technological level of available 
equipment
9 12 3 33 .3
3 Waiting time before transloading 12 1 -11 -91 .7
4 Convenience of approach and 
departure
8 10 2 25 .0
5 Availability of parking lots and free 
parking spaces
7 12 5 71 .4
6 Compliance with sanitation 
requirements
11 12 1 9 .1
7 Extra services 7 9 2 28 .6
8 Availability of waiting areas before 
operations
6 11 5 83 .3
9 Information support 10 10 0 0
10 Personnel competence and 
professionalism
11 11 0 0
11 Level of service culture 8 9 1 12 .5
12 Affordable prices 5 10 5 100 .0
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expert with regard to the existing or proposed 
container delivery technology.
The quality indicators’ improvement rate was 
determined by the formula:
abs .j
 .
100%IR
existing j
T
A
Δ
= ⋅ .  (5)
Expert valuations of transportation service quality 
demonstrated that delivery technologies involving 
self-unloading containers allows the following 
improvements:
– improve price affordability twofold;
– minimize the waiting time before transloading;
– increase the number of waiting areas, parking 
lots, and free parking spaces before transloading;
– improve the reliability and quality of operations.
Thus, the proposed technology creates 
opportunities to realize real aggregate social, 
informational, and economic benefits.
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The ‘reliability’ integrated indicator incl des guarante d xecution of the 
operations, their correct succession and timeliness:
requestedУ
Уexecuted
reliab.S = , (1)
where Уexecuted, Уrequested are the number of operati ns that a e executed with a 
sufficient degre of reliability, and the total number of service requests, respectively 
[5].
The indicator that characterizes the reliability of operations being executed 
‘just on time’ is determined by the formula:
actualt
tnom
reliab.tS = , (2)
where tnom, tactual are the nominal and actual times, respectively, of the operation’s 
execution.
The nominal time needed to execut  an operation is assumed based on the 
regulatory requirements adjusted for the conditions of the container terminal’s 
operati  and requ sts from the clients [5].
Reliability and high quality 
execution of loading and 
unloading operations
Road quality.
Compliance with sanitation 
requirements. 
Environmental safety.
Operation 
execution wait 
time
Work hours Convenience of entry/exit
Parking space availability
Convenient waiting lots
Providing drivers with 
facilities for short and 
extended rest 
Information support
Comfort
Reliability Safety
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